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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante 
ustedes la Tesis titulada “Aplicación del método PDCA para reducción del costo operacional en el 
proceso de fermentación del área de elaboración de  cerveza. Empresa Unión de Cervecerías 
Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Lima 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional Ingeniero 
Industrial. 
La presente tesis ha sido desarrollada en base a los conocimientos y experiencia obtenida como 
estudiante y colaborador, tanto en el campo universitario como en el campo de la investigación, 
reforzando la información con fuente bibliográfica revisada sobre  la materia y orientaciones 
recibidas sobre el particular. Esta tesis consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo 
II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
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La tesis se enfoca en la Aplicación del Método PDCA  para la reducción del costo Operacional en el 
proceso de Fermentación del Área de Elaboración de Cerveza. Empresa Unión de Cervecerías 
Peruanas Backus y Johnston  S.A.A.- Lima, con el objetivo de evaluar la relación que existe entre  la 
aplicación del Método PDCA  y  la reducción del costo operacional en el proceso de Fermentación 
del Área de Elaboración de Cerveza. Empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston  
S.A.A.- Lima. Al respecto el autor Calidad total y Productividad tercera edición  Humberto Gutiérrez 
Pulido, pag. 120 (2010) comenta sobre el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es de gran 
utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora de la calidad y la productividad en 
cualquier nivel jerárquico en una organización, asimismo, el autor Alfonso García Cantú (2011), 
Productividad y la reducción de costos, afirma que en la práctica se usan discriminadamente los 
términos de eficiencia, eficacia y Productividad, pero estos términos se relacionan a la reducción 
de costos. La productividad tiene su fundamento en un principio económico que ha estado siempre 
presente en la mente de la humanidad: producir más con menos costos.  
El presente estudio es de tipo aplicada, se hará uso de los conocimientos teóricos obtenidos sobre 
el  Método PDCA para la reducción del costo operacional y el diseño que utilizaremos es la Pre 
experimental, diseño de pre prueba / pos prueba con un solo grupo, ya que realizan mediciones 
antes y después de aplicar la metodología. Las técnicas e instrumentos empleados son la 
recolección y análisis de datos. Se utilizó el tipo de estudio explicativo, el cual estaba orientado a 
explicar o identificar las razones causales de la presencia de acontecimientos, que se dan en área 
en mención. En este tipo de diseño se administró un estímulo en la variable independiente en la 
modalidad de pre test y post test, así mismo se empleó la técnica de la encuesta, para cuyos efectos 
se elaboró un cuestionario de 28 preguntas. Se consideró como muestra a los trabajadores del área 
de elaboración de cerveza.  
En los primeros tres capítulos presentamos el marco referencial para el desarrollo de nuestro 
estudio (Introducción, Marco Teórico y Resultados), seguido del Capítulo IV, donde se presenta el 
tema y la discusión, así como también el Capítulo V y VI donde se detalla las recomendaciones y 
conclusiones. 





The thesis focuses on the application of PDCA Method for reducing operational cost in the 
process of fermentation Area Brewing. Company Backus and Johnston Brewery S.A.A. - 
Lima, in order to assess the relationship between the application of PDCA Method and 
reducing operational costs in the process of fermentation Area Brewing. Company Backus 
and Johnston Brewery S.A.A.- Lima. About the author Total Quality and Productivity 
Humberto Gutiérrez Pulido third edition, p. 120 (2010) comments on the PDCA (plan, do, 
check and act) is useful to structure and implement projects to improve quality and 
productivity in any hierarchical level in an organization, also the author Alfonso García 
Cantú (2011), Productivity and cost reduction, says that in practice used discriminately 
terms of efficiency, effectiveness and productivity, but these terms are relate d to cost 
reduction. Productivity is founded on an economic principle that has always been present 
in the mind of humanity: producing more with less costs. 
This study type is applied, it will make use of the theoretical knowledge gained on the PDCA 
method for reducing operational cost and design that we use is the experimental Pre, 
design pretest / posttest with one group, as measurements made before and after applying 
the methodology. The techniques and instruments used are the collection and analysis of 
data. the kind of explanatory study, which was designed to explain or identify the causal 
reasons for the presence of events that occur in the area in question was used. In this type 
of design a stimulus was given in the independent variable in the form of pre test and post 
test, likewise the survey technique, for which purpose a questionnaire of 28 questions was 
developed was used. It was considered as showing workers brewing area.  
In the first three chapters present the reference framework for the development of our 
study (Introduction, Theoretical Framework and Results), followed by Chapter IV, where 
the subject and discussion is presented, as well as Chapter V and VI which details the 
recommendations and conclusions. 
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